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Türkiye'de müzeciliğin 
sorunları
Bülent Berkman
.İs ta n b u l Resim ve Heykel Müzesi’ 
nin 50. yılı nedeniyle düzenlenen kut­
lama etkinliklerinde, yalnız söz konu­
su müzeyi değil, Türkiye’deki tüm 
müzeleri ilgilendiren sorunların dile 
getirildiği bir panel gerçekleştirildi.
Ankara ve İstanbul’daki önde ge­
len müzelerin yöneticilerinin katıldı­
ğı panelde, müzelerin personel, öde­
nek, mekân ve yapıt edinme, bu ya­
pıtları koruma gibi temel sorunları 
gündeme getirilirken, Türkiye’de son 
yıllarda müzecilik alanında elde edi­
len önemli gelişmelerden de söz edil­
di.
Panele, İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi Müdürü Prof. Belkıs Mutlu’ 
nun başkanlığında, Topkapı Sarayı 
Müzesi Müdürü Sabahattin Türkoğ- 
lu, İslam Eserleri Müzesi Müdürü Na- 
zan Tapan Ölçer, İstanbul Arkeoloji 
Müzesi Müdürü Alpay Pasinli, Anka­
ra Resim ve Heykel Müzesi Müdürü 
Tunç Tanışık ve Prof. Metin Sözen 
konuşmacı olarak katıldılar.
Panelde konu edilen sorunlara 
geçmeden önce, müzecilik olgusunun 
Türkiye’deki durumu üzerine bazı bil­
giler vermekte yarar var. Yalnız Ana­
dolu’da yeşermiş uygarlıkların, bir 
büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kaiıtlarımnbile, tüm dünyanın ilgisini 
ve hayranlığını çekmeye yetecek bir 
kültürel birikim üzerinde oluşması ge­
reken müzeciliğimiz, şu anki olanak­
larıyla, ne bu birikimi yansıtabilecek 
yeterlilikte, ne de öteki ülkelerle kar­
şılaştırıldığında iç rahatlatıcı bir gö­
rünüm sergilemekte.
Bugün gelişmiş ülkelerde, ortala­
ma 43 bin kişiye bir müze düştüğünü 
söylüyor istatistikler. Bu oran Kana- 
da’da 23 bin kişiye bir müze, Avus­
turya’da ise 14 bin kişiye bir müze gibi 
oranlarda gelişim gösteriyor. Oysa 
Türkiye’de bugün 400 bin kişiye bir 
müze düşüyor. Öte yandan, Türkiye’
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de gerçek anlamda müze binası ola­
rak yapılmış ya da inşaatına bir mü­
ze binası olarak başlanmış bir bina 
yok. Almanya örneği ise, bu açıdan 
bakıldığında ilginç. Bugün Almanya’ 
da 13 tane yeni müze inşaatı sürmek­
te. Bunların 9’unu belediyeler finan­
se ediyor. 2’si kilisenin, 2’si de özel 
vb. kaynakların desteğiyle gerçekleş­
tiriliyor.
Buna karşılık, Türkiye’deki 130 
müze, oldukça yüksek sayılara varan 
bir yapıt bütününü koruma ve sergi­
leme işlevini üstlenmiş durumda. İs­
tanbul Arkeoloji Müzesi gibi, 1 mil­
yonun üzerinde yapıtın yer aldığı bir
müzemiz var. Tüm müzelerde yer- 
alan yapıtların sayısı ise 2 milyon 230 
bin dolaylarında.
Türkiye’de müzeciliğin genel so­
runlarına gelince:
ÖNCE KÜLTÜR POLİTİKASI
Milli Saraylar Komisyonu’nda gö­
rev yapan Prof. Metin Sözen, müze­
cilik sorununun öncelikle genel kül­
tür sorunu ve toplumun bilinçlenme 
hızıyla ilişkili olduğunu belirterek, pa­
nelde şunları söyledi:
“ Türkiye’de bugün kültür politi­
kası sorunu var. Türkiye bir şeye ka­
rar vermek zorundadır. Öncelikle 
Anadolu kültürünü diri tutmalı, bu 
mirası dinamik biçimde kullanma 
hakkını elde etmelidir. 17. yüzyıldan 
bıı yana Doğu-Batı kültürünün iç içe 
yaşadığı bir coğrafi ve toplumsal ko­
numa sahip olmak yetmez, bunu de­
ğerlendirmek gerekir. Oysa Türkiye’ 
de müzecilik tutkuya bağlı olarak 
gelişiyor. Ortak bir politika ve kamu­
oyu henüz yok.”
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü 
Sabahattin Türkoğlu ise, Türkiye’de 
müzeciliğin son yıllarda bir yerlere 
geldiğini savunarak, şunları söyledi:
“ Türkiye’de müzeciliğin çağdaş
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koşullarla yapıldığını söyleyemeyiz, 
ancak dünya standartlarına göre, fe­
na,, da değiliz. Özellikle, Osmanlı- 
Türk yapıtlarına Avrupa’da çok ya­
kınlık duyulduğu bir dönemdeyiz. Bi­
zans, Roma, Yunan yapıtları maddi 
değer açısından yerinde sayarlarken, 
Osmanlı-Türk yapıtları sürekli değer 
kazanıyor. Bunun nedeni, artık Ana­
dolu’da yerin altından çıkarılacak 
fazla şeyin kalmamış olmasıdır. Şimdi 
sıra, elimizdekileri' korumaktadır. 
Müzelerde, bugün görev yapanların 
çoğu arkeoloji çıkışlıdır. Arkeolojiye 
karşı değilim, tabii. Ama arkeoloji­
ye verdiğimiz önemi, korumaya da 
vermeliyiz.”
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdü­
rü Alpay Pasinli de, Türk müzecili­
ğinde son yıllarda önemli gelişmeler 
olduğuna katılıyor. Pasinli, 1980’de 
Türkiye’de müze sayısı 80 dolayların- 
dayken, şimdi 130’a ulaştığını, 6 yıl­
da 50 müzenin küçümsenmeyecek bir 
gelişme olduğunu belirtiyor.
Türkoğlu, ayrıca Türkiye’deki 
müzelerin değişik yapılarına ve işlev­
lerine de dikkati çekiyor, bu bağlam­
da, özellikle izleyicilerin niteliği ve ni­
celiği açısından sorunlann çoğunlukla 
ortak olmadığım söylüyordu. Gerçek­
ten de, turizmle iç içe olan Topkapı
Sarayı Müzesi, günde 2000-2500 ki­
şinin gezebileceği olanaklara sahip­
ken, günde 10-15 bin izleyici ağırla­
ma durumunda. Bazı müzelerimiz ise, 
ancak parmakla sayılabilecek denli iz­
leyicinin giriş yaptığı günleri yaşıyor. 
Türkoğlu, izleyicisizlik denli, fazla ta­
lebin de sorun olduğunu belirtiyor, 
fazla izleyici nedeniyle, ne turizmin, 
ne de müzeciliğin gerektiğince yapı­
lamadığını vurguluyor.
BİLİNÇSİZ BİR İZLEYİCİ KİTLESİ
İslam Eserleri Müzesi Müdürü 
Nazan Tapan Ölçer’e göre ise, Türki­
ye’de geniş kesimde bir müze isteği­
nin var olduğu kuşkulu. Şöyle diyor, 
Ölçer:
“ Müzeleri birkaç gün kapatalım. 
Yabancı seyahat şirketlerinin tepkisin­
den başka, kimseden tepki gelmez. 
Hatta, kimsenin müzelerin kapalı ol­
duğundan bile haberi olmaz. Çünkü 
müzeleri gezenlerin büyük çoğunluğu 
yabancılar.Okullar da olmasa, müze­
lere yerli izleyici bulmak sorun olur. 
Okulların müze gezilerinin de bilinç­
li olduğunu sanmıyorum. Bir mayıs 
pikniğinden farkı yok, neredeyse. İş­
te bu nedenlerle, geniş kesimde bir 
müze isteğinin var olduğundan kuş­
kum var.”
Topkapı Sarayı Müzesi: İzleyicilerin çoğu yabancılar...
Bu konudaki istatistikler, müze­
lerdeki izleyici sayısının son 50 yılda 
önemli gelişmeler gösterdiğini söylü­
yor. Örneğin 1935 yılında, yılda 48 
bin izleyiciyle Ayasofya Müzesi, 42 
binle Arkeoloji Müzesi, 38 binle Top- 
kapı Sarayı Müzesi en çok izleyici top­
layan müzelerken, 1985 yılında mü­
zeleri 9.5 milyon kişi gezmiş. Ancak, 
bu 9.5 milyon izleyicinin yandan faz­
lasının yabancılar olması da, Nazan 
Tapan Ölçer’in görüşlerini doğrular 
gibi.
PERSONEL VE EĞİTİMİ
Henüz 6 yıllık bir müze olan An­
kara Resim ve Heykel Müzesi’nin 
Müdürü Tunç Tanışık, yeni bir mü­
zenin başlıca sorunlarından biri olan 
personel sorununu gündeme getirdi. 
Tanışık, kendi müzelerinde bir süre­
dir gerçekleştirdikleri eğitim kursla­
rından söz ederek, devletin ya da baş­
ka bir eğitim kurumunun bu konuyu 
iş edinmemesi durumunda, her mü­
zenin kendi personelini eğitmek zo­
runda olduğunu belirtti.
Nazan Tapan Ölçer, üniversite sı­
navlarında en az puan beklentisinin 
arkeoloji, sanat tarihi gibi dallarda 
eğitim görecek öğrencilerde olmasının 
düşündürücü olduğunu vurgulayarak 
bu öğrencilerin daha sonra da, baş­
ka alanlara kaydıklarını belirtti.
Personel konusunda görüş birliği­
ne varılan bir nokta da, müze perso­
nelinin sürekliliğinin sağlanmasıydı. 
Prof. Metin Sözen, müzeciliğin bir 
özveri mesleği olduğunu belirterek, 
bu konuda şunları söyledi:
“ Bu kuramlarda görev üstlenen­
lerin, öncelikle bu mesleği seviyor ol­
maları gerekir. Çalıştığı ortamı tanı­
yan, koruduğu yapıtı soluyan, onun­
la mutlu olan insanlardır. Çağımız 
mutsuz insanların çağı, insan, çalış­
tığı ortamdan mutluluk duyabiliyor­
sa, bu çok önemli bir olaydır. Müze­
cilik, her şeyden önce bir özveri mes­
leği, bir dayanışma mesleğidir.”
Müzenin tek boyutlu değil, dün­
ya boyutu olan bir mekân olduğunu 
da söyleyen Prof. Sözen, Türk müze­
ciliğinin gelişmesi için, yetkinin tek 
merkezden kurtarılıp, her müzeye yet­
ki verilmesi gerektiğini belirtti.
“ Resim ve Heykel Müzesi’nin 50. 
Yılında Müzecilik Sorunları” konu­
lu bu panel, öteki konuşmacılara gö­
re, olaya dıştan bakan bir kişi olan 
Prof. Sözen’in yukarıdaki görüşleriy­
le bir genellemeye varıyordu. Yetki 
tek merkezde olduğu için, müzeler ki­
şiliklerini kazanamıyor! ■
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